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Asiakaskysely Terkon verkkopalveluista
2008
Asiakaskysely Terkon verkkopalveluista oli yhden vuorokauden ajan 2.-
3.12.2008  Terkon etusivulla. Kyselyyn vastasi 151 käyttäjää.  Edellinen
kysely Terkon verkkopalveluista järjestettiin vuonna 2006. Vuonna 2007 oli
HY-kirjastojen yhteinen asiakaskysely, joten Terkon omaa kyselyä ei
järjestetty.
HUS:n henkilöstön osuus vastaajista oli kasvanut huomattavasti. Vastaajista
lähes joka toinen (48 %) oli HUS:n henkilökuntaa. Tulos kertoo HUS:n
tärkeydestä Terkon yksittäisenä asiakasryhmänä. Opiskelijoiden osuus
vastaajista puolestaan oli hieman vähentynyt. Suurin osa vastaajista oli ns.
vakikävijöitä eli vieraili Terkon sivuilla päivittäin tai viikoittain. Vastaajien
enemmistö käytti Terkon verkkopalveluja töissä tai kotona.
Vastaajien tyytyväisyys verkkopalvelujen laadukkuuteen ja luotettavuuteen oli
jonkin verran lisääntynyt, samoin tyytyväisyys henkilökunnan kykyyn auttaa
elektronisiin palveluihin liittyvissä ongelmissa. Muilta osin asiakaskyselyn
tulokset olivat edellisvuosiin verrattuna varsin samansuuntaisia.
Vertailulukuina käytettiin vuosien  2006 ja 2004 asiakaskyselyitä.
Avovastauksista saimme lisäksi arvokkaita kehitysehdotuksia,
verkkoaineistojen hankintaehdotuksia ja tietoa vastaajien koulutustarpeista.
Tyypillinen Terkon verkkopalvelujen käyttäjä on:
· 36-45-vuotias
· HUS:n henkilökuntaa (48%)
· vierailee päivittäin (46 %) tai viikoittain (40 %) (yht. 86 %) Terkko-
Online-sivuilla työpaikallaan (68 %)
· hakee pääsyä elektronisiin lehtiin (Journal Navigator 82%) ja
keskeisiin tietokantoihin (Vertex 68 %)
· löytää etsimänsä tiedon ensi yrittämällä (64 %)
· pitää oman alansa verkkoaineistoa ajantasaisena (täysin samaa mieltä
59 % tai osittain samaa mieltä 22%  yht. 81 %)
· pitää Online-palvelua laadukkaana ja luotettavana (74 % täysin samaa
mieltä, 19 % osittain samaa mieltä yht. 93 %)
· oli saanut apua henkilökunnalta elektronisiin palveluihin liittyvän
ongelman ratkaisemisessa (täysin samaa mieltä 60 % ja osittain samaa
mieltä 35 %, yhteensä 95 %)
· pitää tärkeimpinä palveluina Pubmediä (91 %), Journal Navigatoria (91
% ), Vertexiä  (86 %) Terveysporttia (74 %) ja Mot-sanakirjoja (48 %)
sekä  Mediciä (33 %)
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